
























































　 巻一　野方領 / 巻二　武蔵野新田・山口領・村山郷 / 巻
三　府中領 / 巻四　府中領・世田ヶ谷領 / 巻五　立川郷・
拝島領・日野領 / 巻六　日野領・由木領・小山田庄・木
曾郷 / 巻七　由井領横山庄之上 / 巻八　由井領横山庄之
下 / 巻九　小宮領之上 / 巻十　小宮領之下 / 巻十一 三田






































　 [1]中野淀橋（第 7丁裏～第 8丁表）/ [2]宝仙寺の象と
象骨（第 14丁表～第 15丁表）、蛇骨（第 15丁裏～第
16丁表）/ [3]中野宝仙寺（第 19丁裏～第 20丁表）/ 
[4]僧侶祈祷（第 21丁裏～第 22丁表）/ [5]中野村桃園（第
24丁裏～第 25丁表）/ [6]中野大宮八幡（第 28丁裏～













片山 夫校訂『武蔵名勝図会』（東京 慶友社 1967）、『八王子千人
同心の地域調査－武蔵・相模の地誌編さん－』（東京 八王子市教
育委員会 2005）、『新八王子市史　通史編 4 近世（下）』（東京 八
王子市 2017）等。




図 4. 「秀雄上人井の頭池にて修法」（第 21丁裏～第 22丁表）。
宝仙寺（現中野区）の什物、「龍頭骨」の由来記事の挿絵。住持
の秀雄法印が祈祷により、龍蛇を呼び戻し、枯れた井の頭池に再
び湧水を蘇らせたという。
図 3.「入間郡大垈（おおぬ
た）村と多摩郡日比田村と
両郡中に二村飛越て入交る
図」（第 43丁裏）。
入間郡に多摩郡の日比田村
があり、多摩郡に入間郡の
大垈村がある。「これは中古
以来郡村の名寄せを全く誤
りしものなるべし」と、本
文中に孟縉は記している。
